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Академик Абдулла Мухаррамович Убайдуллаев – ос-
новоположник пульмонологической науки и орга-
низации медицинской помощи больным с заболева-
ниями легких в Узбекистане.
Родился 20 марта 1934 г. в Ташкенте. По оконча-
нии в 1958 г. Ташкентского государственного меди-
цинского института в течение 55 лет работает в Таш-
кентском институте усовершенствования врачей,
пройдя путь от клинического ординатора до заведу-
ющего кафедрой пульмонологии с клинической ал-
лергологией и успешно сочетая руководство кафед-
рой с педагогической работой и административной
деятельностью. В течение 12 лет являлся деканом те-
рапевтического факультета, затем – проректором по
лечебной работе.
В 1986–2010 гг. занимал должность директора
НИИ фтизиатрии и пульмонологии Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан.
В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию,
а в 1974 г., уже в Москве – докторскую. В 1979 г. ему
присвоено ученое звание профессора, в 1995 г. – из-
бран членом-корреспондентом Академии наук Рес-
публики Узбекистан (АН РУз), в 2000 г. – академи-
ком АН РУз, с 2005 г. является почетным доктором
РАМН.
Неоценим вклад А.М.Убайдуллаева в изучение
эпидемиологии неспецифических заболеваний лег-
ких в Узбекистане среди хлопкоробов, табаководов,
овощеводов, животноводов и др. и уточнение этио-
патогенетических аспектов при бронхиальной аст-
ме и хронической обструктивной болезни легких
(ХОБЛ), а также в формирование направлений
экологической и гериатрической пульмонологии
в Узбекистане.
Как фтизиатр, А.М.Убайдуллаев руководил науч-
ными работами по созданию современной группи-
ровки контингентов противотуберкулезных диспан-
серов, всестороннему изучению очагов "семейного
туберкулеза" и разработке новых технологий лече-
ния туберкулеза легких с сопутствующими заболева-
ниями, в частности сахарным диабетом.
А.М.Убайдуллаев является автором более 700 ра-
бот: 15 монографий и руководств, 10 изобретений,
40 методических документов и более 100 сертифика-
тов, из которых более 40 имеют международное зна-
чение.
В течение 17 лет А.М.Убайдуллаев в качестве
главного редактора руководит научным медицинс-
ким журналом "Вестник Ассоциации пульмонологов
Центральной Азии".
Под руководством А.М.Убайдуллаева создана
узбекская научная школа пульмонологов, защищено
25 докторских и 39 кандидатских диссертаций. Науч-
ные достижения А.М.Убайдуллаева и его учеников
признаны за рубежом. Многие его ученики в насто-
ящее время являются ведущими пульмонологами
и фтизиатрами в лечебных и научных учреждениях
Узбекистана, Центральной Азии, России, других
стран.
А.М.Убайдуллаевым проведена активная работа
по совершенствованию организации пульмоноло-
гической и фтизиатрической служб в Узбекистане:
в 1978–2010 гг., являясь главным пульмонологом
Минздрава Узбекистана, принимал непосредствен-
ное участие в подготовке кадров пульмонологов
и организации пульмонологических отделений и ка-
бинетов, астма-школ в городах и областных центрах.
Под руководством А.М.Убайдуллаева разработан
ряд важнейших программных документов по туберку-
лезу и пульмонологии, в числе которых – Закон РУз
"О защите населения от туберкулеза", "Государствен-
ная программа по профилактике и снижению заболе-
ваемости туберкулезом в Узбекистане", "Программа
по выявлению и лечению туберкулеза на эксперимен-
тальных территориях", "Региональная программа Ас-
социации пульмонологов Центральной Азии по про-
филактике и уменьшению распространенности БОД
Абдулла Мухаррамович Убайдуллаев. 
К 80-летию со дня рождения
Abdulla M. Ubaidullaev.  To the 80th birthday
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в регионе на 1997–2000 гг.", Соглашение "Бронхи-
альная астма: стратегия диагностики, профилактики
и лечения в регионе Центральной Азии", "Форму-
лярная система по туберкулезу" и др.
Активно занимаясь общественной деятель-
ностью, А.М.Убайдуллаев успешно сотрудничает со
Всемирной организацией здравоохранения, другими
международными и зарубежными организациями.
Первым в Узбекистане получил международный сер-
тификат по функциональным исследованиям дыха-
тельной системы.
А.М.Убайдуллаев является активным членом Евро-
пейского респираторного общества, Международного
союза борьбы с туберкулезом и другими заболевания-
ми легких, элект-президентом Евро-Азиатского рес-
пираторного общества. В 1994–2000 и 2008–2012 гг.
являлся президентом Ассоциации пульмонологов
Центральной Азии, 1987–2010 гг. – председателем На-
учного медицинского общества фтизиатров и пульмо-
нологов Узбекистана, в 1993–2010 гг. – председателем
специального совета по фтизиатрии и пульмонологии
Высшей аттестационной комиссии РУз.
На международных конгрессах в области пульмо-
нологии и фтизиатрии А.М.Убайдуллаев достойно
представляет достижения Узбекистана, являясь
участником более 40 международных форумов и ор-
ганизатором совместных с зарубежными учеными
симпозиумов в Ташкенте (1986) и Самарканде (1991).
А.М.Убайдуллаев организовал и провел в Таш-
кенте съезды фтизиатров и пульмонологов Узбеки-
стана; Всесоюзное рабочее совещание на тему: "По-
вышение эффективности биохимических методов
исследования в диагностическом процессе у боль-
ных туберкулезом легких"; Всесоюзный симпозиум
"Иммунодефициты при туберкулезе, хронических
неспецифических и других заболеваниях легких";
Всесоюзную научную конференцию "Туберкулез
человека и животных"; I Конгресс пульмонологов
и аллергологов Центральной Азии; Межреспубли-
канское совещание "Организация и совершенство-
вание пульмонологической службы в республиках
Центральной Азии"; 2 юбилейные конференции,
посвященные 60- и 70-летию НИИ фтизиатрии
и пульмонологии Минздрава РУз, IV Конгресс Евро-
Азиатского респираторного общества и V Междуна-
родный конгресс пульмонологов Центральной Азии.
В 2004 г. А.М.Убайдуллаев признан лучшим спе-
циалистом Узбекистана, ему вручена награда "Луч-
ший врач года". В 2007 г. награжден орденом "Буюк
хизматлари учун" ("За выдающиеся заслуги").
И сегодня академик А.М.Убайдуллаев совместно
с зарубежными коллегами продолжает активно
заниматься научными проектами по разработке ге-
нетических аспектов ХОБЛ, бронхиальной астмы
и молекулярной аллергологии, успешно проводит
подготовку пульмонологов для учебных и лечебных
учреждений страны, пропагандирует методы профи-
лактики болезней органов дыхания, участвует в ра-
боте форумов по медицине и экологии.
Правление Научного общества фтизиатров и пуль-
монологов Узбекистана, Президиум Ассоциации пуль-
монологов Центральной Азии, редколлегия журнала
"Пульмонология" сердечно поздравляют юбиляра и же-
лают ему крепкого здоровья, активного долголетия и но-
вых достижений в научной деятельности!
